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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta  
Kovanen yhtiöt Oy on Helsingissä toimiva perheyritys, jonka omistaa 
Heikki Kovanen perheineen (kuva 1). Yritys on toiminut Suomessa yli 35 
vuotta. Liiketoiminta jakautuu henkilökuljetukseen ja elintarvikelogistiik-
kaan. Kovasen henkilökuljetus liiketoimintana on Suomen suurin taksialan 
yritys. Yrityksessä on takseja ja busseja yhteensä yli 70 kpl, ja henkilökul-
jetustoiminnassa on työssä noin 250 henkilöä. Yritys on toiminnallaan 
alan huippua Suomessa. Yrityksessä on panostettu asiakaslähtöisyyteen, 
laatuun, turvallisuuteen, ja ympäristöystävällisyyteen, josta on myönnetty 
Kovanen yhtiö Oy:lle ISO 14001 ympäristösertifikaatti. (Kovanen 2013.) 
 
Työntutkijana ja liikennealan aiemman työkokemuksen kannalta on ollut 
kiinnostava selvittää, kuinka ajotapoja tutkimalla ja niitä muuttamalla saa-
daan polttoaineen kulutusta vähemmäksi ja ajotapa liikenneturvallisem-
maksi. Henkilökuljetustoiminnasta taksialalla on itselläni kahden ja puolen 
vuoden työkokemus pääkaupunkiseudulta.  
 
 
 Kovanen yhtiöt Oy:n yrityksen johto, Hanna, Heikki ja Eeva Kovanen. (Ta-Kuva 1.
louselämä 2011) 
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Kuvassa Kovanen yhtiön Oy:n henkilöliikenteen ajoneuvokalustoa (kuva 
2). 
 
 
 Kovanen Yhtiöt Oy:n henkilö- ja tavarankuljetus ajoneuvokalustoa, eri mal-Kuva 2.
lein. (Kovanen 2012) 
1.2 Työn tavoitteet 
Kovanen yhtiöt Oy:ssä henkilöliikennetoimintaa on haluttu lähteä kehit-
tämään kuljettajien osalta. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Kovasen 
autonkuljettajien ajotapoja, kuinka saadaan polttoaineenkulutus- ja liiken-
neturvallisuus taloudellisemmaksi ja liikenneturvallisemmaksi. 
1.3 Työn rajaus  
Ajotavan vaikutusten kuljettajatutkimukset on tehty lokakuu 2012 – tou-
kokuu 2013 välisenä aikana. Opinnäytetyössäni on tutkimus ajotavan vai-
kutuksesta polttoaineenkulumisen vähentämiseen ja liikenneturvallisuuden 
parantamiseen rajattu Kovanen Yhtiöt Oy omiin henkilöliikennetoimintoi-
hin, joissa on tarkasteltu yrityksen henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoi-
tetulla kalustolla kuljettajien ajotapoja työtehtävissään. Tutkimuksessa on 
tarkasteltu kuljettajia, jotka ovat työtehtävissään toimineet tutkimukseen 
valituilla ajoneuvoilla ja soveltuneet tutkimukseen mukaan. Tutkimukseen 
valittu kalusto koostui yrityksen johdon määrittelemistä autoista, joihin on 
asennettu tutkimuksen tekemisen mahdollistavat lisälaitteet.  
 
Tutkimusaineisto on saatu lokakuussa 2012 käyttöön otetusta Fleetlogisin 
valmistamasta Kuljettaja-ajoneuvotietopalvelun -ohjelmistosta ja yrityksen 
tilastotiedoista. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyössä varsinainen tutkimus on tehty toimintatutkimusmenetel-
mällä (Kuva 3). Tutkimusmenetelmä pääosin on laadullisen tutkimuksen 
suuntaus, jolla kehitetään Kovasen organisaatiota henkilöstön toimintata-
poihin vaikuttamalla. Tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä on pyritty 
ajotapojen muutokseen. Tutkimusmenetelmän mukaisesti tutkija on työs-
kennellyt tutkimuskohteessa, (Kananen 2012, 41), kuljettajana yli vuoden 
ja taksitoiminnassa ylipäätään yhteensä reilut kaksi ja puoli vuotta. Tutki-
muksen tavoitteena on saada aikaan nykyiseen toimintaan muutos, sen ko-
keilu ja läpivieminen. Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista otetta, 
jonka toimintamallina pyritään ymmärtämään tutkimuskohteena olevaa 
ilmiötä, sen rakennetta, tekijöitä (muuttujia) ja niiden välisiä kausaalisuh-
teita.  
 
Opinnäytetyössä on hyödynnetty aineistotriangulaatio tutkimusmenetel-
mää, (Kananen 2012, 179), jossa on tehty samalta aikajaksolta kolme eri-
laista tutkimusta. Aineistotriangulaatiolla on saatu tutkimusmateriaalista 
tuloksia yhdistelemällä luotettavampaa tietoa kokonaisuudesta.  
Tulosten analysoinnissa on käytetty Fleetlogis- yrityksen tekemiä Kuljet-
taja-ajoneuvotietopalvelut -tietojärjestelmän ohjelmistoja ja toimintaan 
tarvittavia ajoneuvoihin asennettuja laitteita, (kuvat 13 ja 14) joilla on saa-
tu tutkimusmateriaalia kuljettajien ajotavoista eri vuorokauden aikoina. 
Alla kuva toimintatutkimusmenetelmän toteuttamisesta. (kuva 3). 
  
 
 Toimintatutkimusmenetelmä ja sen syklit. (Linturi 2003) Kuva 3.
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1.5 Toiminta-alue ja tutkimusajoneuvot 
Kovasen henkilökuljetusten päätoiminta-alue on pääkaupunkiseutu lähi-
alueineen. Henkilö- ja tavarakuljetustoimintaa harjoitetaan kotimaassa, 
poislukien Ahvenanmaa. Tutkimuksessa on mukana kolme Mercedes- 
Benz E sedan – mallista autoa ja kaksi Mercedes-Benz vitoa tila-autoa. Al-
la kuvat ajoneuvomalleista, jotka valittiin tutkimukseen. (kuvat 4 ja 5).  
 
 
 Kovanen yhtiöt Oy:n kalustoa, henkilöauto Mercedes-Benz E sedan, 4-veto, Kuva 4.
1 + 4 henkilöä. (Kovanen 2013) 
 
 Kovanen yhtiöt Oy:n kalustoa, tila-auto, Mercedes-Benz Vito 4-veto, 1 + 8 Kuva 5.
henkilöä. (Kovanen 2013) 
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2 TUTKIMUSKOHTEEN TAVOITTEISTA JA TOIMINNASTA 
2.1 Yhteiskunnan tavoitteet tutkimuksen kannalta 
”EU:n ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet ovat jatkuvasti tiukkenemas-
sa. Suomen tulee vuoteen 2020 mennessä vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjään ja parantaa eri alojen energiatehokkuutta. EU:n energiapalvelu-
direktiivin mukaan energiatehokkuutta tulee parantaa 9 % vuosina 2008–
2016. Julkisen sektorin tulee toimia energiatehokkuuden parantamisessa 
esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Julkinen sektori voi vaikuttaa eri alojen 
energiatehokkuuteen myös välillisesti”. ( Metsäpuro, Liimatainen, 
 Rauhamäki & Mäntynen 2011, 1.) 
2.2   Energiatehokkuustavoitteet ammattiliikenteessä 
”Ammattiliikenteessä energiatehokkuuden parantamisen tarve korostuu, 
koska vuotuiset ajokilometrit ovat usein hyvin suuria. Yhteiskunnan ohja-
ustoimet energiatehokkuuden parantamiseksi kiristyvät myös ammattilii-
kenteen puolella”. Kuljetussuunnittelulla, kalustovalinnoilla ja taloudelli-
sella ajotavalla voidaan parantaa yrityksen energiatehokkuutta. Energiate-
hokkuussopimuksiin kuuluminen puolestaan kertoo asiakkaille siitä, että 
yritys kiinnittää suurta huomiota energiatehokkuuteen. Energiatehokkuus 
ja kustannustehokkuus kulkevat useimmiten käsi kädessä. (Motiva 2013.) 
2.3 Liikenneturvallisuuden kehittämistarpeet henkilökuljetuksessa 
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tieliikenteen turvallisuutta 
koskevan lainsäädännön. Liikenneturvallisuustyön visio on, että kenen-
kään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena 
on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuole-
mien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljän-
neksellä vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 
tasoa. Liikenneturvallisuutta parannetaan valtioneuvoston vuonna 2012 
tekemän periaatepäätöksen linjausten ja valtioneuvoston liikennepoliitti-
sen selonteon (2012) mukaan. Liikenneturvallisuustyössä hyödynnetään 
tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi ajoneuvosovelluksissa, vaihtu-
vassa liikenteenohjauksessa ja kelitiedotuksessa.( LVM 2013.) 
2.4 Kovanen yhtiöt Oy:n tavoitteet 
Kovaselle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka määritte-
lee toimivan ympäristöpolitiikan aina ympäristöystävällisestä kalustosta 
paperittomaan toimistoon. Kovasen ympäristöpolitiikka todistaa yrityksen 
halun tähdätä kaikessa toiminnassa hallittuun kasvuun ja korkeaan laatuun 
huomioiden turvallisuuden, varmuuden sekä ympäristönäkökohdat. Yritys 
tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja on sitoutunut noudattamaan 
ympäristölakeja ja säädöksiä sekä muita viranomaisvaatimuksia. 
Kovanen yhtiössä on haluttu saada mukaan kehitystoimintaan energiate-
hokkuus ja liikenneturvallisuus. Yrityksen liiketoiminnan kannalta on tär-
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keää saada ajoneuvojen energiankulutus ja liikenneturvallisuus taloudelli-
semmaksi ja turvallisemmaksi kuljettajien osalta. Tämän vuoksi on aloitet-
tu tutkimus ajotavan vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ja liikenne-
turvallisuuteen. (Kovanen 2013.) 
2.5 Johtaminen tavoitteellisessa toiminnassa 
Yrityksen energiatehokkuuden ja liikenneturvallisuuden kehittämisen yksi 
tärkeimpiä edellytyksiä on johdon sitoutuminen toimintaan. Parhaiten toi-
minnan kehittäminen onnistuu, jos se sitoutetaan yrityksen johtamisjärjes-
telmään. Silloin toimintaa ohjataan kokonaisuudessa siten että, kehitys-
toimintaan saadaan koko yritystoiminnan henkilöstö mukaan. Tärkeää on, 
että asetetaan tavoitteet, joissa toimintaa suunnitellaan, kehitetään, koulu-
tetaan ja valvotaan, jotta tavoiteltu tuloksellisuus saavutetaan. Yrityksen 
johdon pitää määrittää toimintaan sopivat ja kehittävät mittarit, joilla rea-
listiset tavoitteet toiminnan kehittämiseen mahdollistuvat. Henkilöstön yh-
teistyö tehostuu, jos mukaan otetaan palkitsemismenetelmä tuloskehittä-
miseen. Oikein toteutettu palkitseminen osatekijänä kannustaa parempaan 
ajotavan kehittämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Alla on esimerkki 
(kuva 6) tuloskortin energiatehokkuuden mittareista.  
 
 
 Tuloskortti energiatehokkuuden mittareista. (Motiva 2013) Kuva 6.
2.5.1 Ajotapaindeksin suunnittelu 
Ajotavan vaikutusten tutkiminen vaatii oikeanlaisten ajotapaindeksien va-
lintoja. Ajotapaindeksin oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi mittaus-
tavat suunnitellaan siten, että tutkimuksessa mitataan vain niitä asioita, 
joihin kuljettaja itse voi vaikuttaa (äkkijarrutukset, -kiihdytykset, kaar-
reajot, väärä vaihteiston ja moottorin kierrosalueiden käyttö, yli 4 min. 
tyhjä-käynnit jne.). Polttoaineenkulutusta mitataan erikseen, koska siihen 
vaikuttavat myös esimerkiksi olosuhteet, kuorma ja automalli. Jokaisessa 
autossa on syytä olla oikeaan ajotapaan opastava seurantalaite, joka mah-
dollistaa luotettavan, kuljettajakohtaisen ajotapaseurannan. Ajotapaindek-
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sin tulee soveltua kaikille reiteille ja ajoneuvoille, jotta se mielletään oi-
keudenmukaiseksi. Jokainen kuljettaja voi silloin opastavan laitteen in-
formaatiota hyödyntämällä ajaa taloudellisesti, vaikka polttoaineenkulutus 
kuljettajien välillä vaihtelisikin muiden tekijöiden takia. (Motiva 2013.) 
2.6 Kovanen Yhtiöt Oy:n henkilöliikenne toiminnasta 
2.6.1 Yritysjohto 
Kovanen Yhtiöt Oy:n henkilöliikenne organisaation toimintakuvaus kaa-
viossa (kuva 7).  
 
 
 Kovanen yhtiöt Oy:n henkilöliikenne organisaatio. (Erkko, sähköpostiviesti Kuva 7.
27.9.2013) 
2.6.2 Työnjohto 
Työnjohdon tehtävänä on suunnitella ajovuorot 24 tuntia vuorokaudessa. 
Vuorot suunnitellaan pääsääntöisesti hyvissä ajoin ennen työvuorojen al-
kua ja tarvittaessa tehdään työvuorojen aikana muutoksia vaativia toimen-
piteitä. Työnjohdon hyvällä suunnittelulla kuljettajan ajovuorot on saatu 
toteutettua siten, että ajoneuvojen optimaalinen käyttö on tehokasta ja kul-
jettajien ajotehtävät säilyvät työvuoron alusta työvuoron loppuun saakka 
onnistuvana taloudellisesti ja liikenneturvallisesti. Työnjohdon osaaminen 
on myös tärkeää nopeasti muuttuvissa tilanteissa, koska olosuhteet ajotila-
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uksissa, ajoneuvojen päivittäisissä kuljetustoiminnoissa ja huollossa vaih-
televat paljon eri tilanteissa. Työnjohdon toiminnoissa nopeilla yhteyksillä 
henkilöstölle, kuten ula-yhteydellä on tärkeä merkitys. Yhteyden avulla 
saadaan tarvittaessa ajankohtaista tietoa kuuluvuusalueella oleville kuljet-
tajille tai kuljettajakohtaisesti reaaliaikaisesti laitteiden ollessa kuljettajilla 
tilauspalvelukeskuksen kanssa yhteystoiminnassa kuuluvuustoiminta pääl-
le laitettuna. 
2.6.3 Tilauspalvelukeskus  
Kovasella on oma tilauspalvelukeskus Helsingissä, jossa otetaan vastaan 
erilaisia ajotilauksia ja välitetään niitä yrityksen omille kuljettajille. 
Tilauspalvelukeskus ylläpitää ula-yhteyden kautta reaaliaikaista yhteyttä 
ajoneuvoihin 24 tuntia vuorokaudessa. Ajotilauksista ja muusta tarpeelli-
sesta toiminnasta pidetään yhteyttä kuljettajien kanssa vuorovaikutteisesti 
ajoneuvoissa olevilla ula-vastaanottimilla, ajojen välityslaitteilla, ja lisäksi 
tarvittaessa matkapuhelimilla. Ula-yhteys toiminta-alueellaan antaa no-
peudellaan hyvät toimintomahdollisuudet tehokkaaseen ajovälitykseen.  
 
Tilauspalvelukeskus pystyy ulan kautta informoimaan tarvittavia reaaliai-
kaisia tiedotuksia nopeasti omalle henkilöstölleen esimerkiksi liikennehäi-
riöistä tai lentoasemien, autolauttojen, suurten asiakastilaisuuksien ym. 
purkamishetkistä, mikä vähentää tyhjänä ajoa ja ruuhkissa seisomista. 
 
Kovasen tilauspalvelukeskuksen työvuorossa olevan henkilöstön toiminta 
vaikuttaa myös kuljettajien ajotapaan, polttoaineen kulutukseen ja liiken-
neturvallisuuteen toiminnoissaan. Yrityksellä on erilaisia tilausmalleja, 
jotka vaikuttavat kuljettajien ajotapoihin. Tilaustyypit ovat ennakkotilaus, 
heti tilaus, tilausajot, näistä heti tilaus on vaativin polttoaineen kulutuksen 
ja liikenneturvallisuuden kannalta. Tällöin vaaditaan nopeaa suunnittelua, 
liikenneosaamista ja aikasuoritusta. Muissa tilaustyypeissä on enemmän 
aikaa suunnitella ajosuoritusta. Kovasen brändiin kuuluu hyvä asiakaspal-
velu. Asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoinen ajoneuvojen valinta mahdolli-
suus ja saapumisaika kohteeseen. Tilauspalvelukeskus määrittää pääsään-
töisesti nopeimmin saatavilla olevan ajoneuvon asiakkaalle. Ajotilaukset 
valitaan asiakkaalle kuljettajien antamista ajoajoista, joista nopeimman 
soveltuvan ajoajan ja ajoneuvon tai useamman ajoneuvon mukaan tilaus 
annetaan tehtävään sopivalle yhdelle tai useammalle kuljettajalle. Koko-
naisuudeltaan toimivien ajotilausten toteuttaminen vaatii tilauspalvelukes-
kukselta hyvää suunnittelutaitoa ja yhteistyökykyä, jotta taloudellisuus ja 
turvallisuus polttoaineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden kannalta säi-
lyvät liikenteessä tulostehokkaana.   
2.6.4 Kuljettajan työskentely  
Taksinkuljettajan työ on itsenäistä kuljetustehtävien suorittamista. Vastuu 
ajotavasta, reitinvalinnoista, kuljetettavista asiakkaista ja ajoneuvosta on 
aina kuljettajalla itsellään. Kuljettajat saavat ajotilauksia Kovasen omalta 
tilauspalvelukeskukselta, Helsingin taksikeskukselta, muilta mahdollisilta 
kuljetusta tarvitsevilta yrityksiltä ja henkilöiltä. 
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Kuljettajien toimintaan vaikuttaa, ovatko autot Helsingin taksikeskuksen 
ajovuorojen ja Kovasen omien ajojen mukaan liikenteessä vai pelkästään 
Kovasen omissa ajoissa. Yrityksen omissa ajoissa ilman Helsingin taksi-
keskuksen ajovuoroja paluumatkat usein pitenevät, kun ei voi hyödyntää 
kannattavuuden vuoksi taksiasemia samalla tavoin, kuin Helsingin taksi-
keskuksen vuorollisissa autoissa. Toiminta on yleensä optimaalisinta, kun 
on mahdollisuus olla mukana ajovuorollisella autolla Helsingin taksikes-
kuksen määrittelemien ajovuorojen mukaisesti ja Kovasen omien ajotila-
usten kanssa yhtä aikaa, mikä antaa parhaan mahdollisen toimintaedelly-
tyksen kokonaisuuden kannalta. Silloin on mahdollisuus täydentää kuljet-
tamista Helsingin taksikeskuksen tarjoamilla tilauksilla, jos yrityksellä ei 
ole ajoja tarjolla. 
 
Kovasen omat kuljettajat ottavat yleensä vastaan mahdollisuuksien mu-
kaan ensisijaisesti omalta tilauspalvelukeskukselta ajotilauksia ja toissijai-
sesti muilta ajoa tarjoavilta tahoilta. Kokonaisuudeltaan toimivan ajotila-
uksen vastaanottaminen vaatii kuljettajalta hyvää ammattitaitoa, jotta polt-
toaineenkulutus ja liikenneturvallisuus saadaan taloudelliseksi ja turvalli-
seksi liikenteessä. Kun kuljettajat ovat ammattitaitoisia, he antavat yleensä 
toimivan ajoajan kohteeseen, jolloin he pystyvät yrityksen brändin mukai-
seen ajosuoritukseen mennessään asiakkaan luokse. Kovasen brändiin 
kuuluu, että asiakas saa tietää ajoneuvon saapumisajan, kun kuljettaja on 
vastaanottanut tilauksen. 
 
Paluu tai seuraavan kuljetuksen optimaalinen valitseminen vähentää kulje-
tuskustannuksia esimerkiksi polttoaineenkulutuksen osalta, mihin vaikut-
taa ajojen saaminen yrityksen tilauspalvelukeskukselta tai muilta ajoa tar-
vitsevilta tahoilta. Kuljetustaitojen kehittyessä toiminta tehostuu, kun kul-
jettajat oppivat tietämään myös pääkaupunkiseudun lähiympäristön mah-
dolliset asiakaspaikat, taksilaitteiden antamat mahdollisuudet, jolloin tak-
sitoiminta tulee taloudellisemmaksi ja tuloksen kannalta kannattavammak-
si. 
 
Kuljettajan työtehtävien oikea suunnittelu on myös hyvin tärkeää tehdä 
oikein, jotta työ sujuu yrityksen edellyttämällä tulostehokkaalla toiminta- 
mallilla. Henkilö ja tavarakuljetustyötä tehdään eri vuorokauden aikoina, 
mikä vaatii hyvää suunnittelua kuljettajalta itseltään, jotta työ kokonaisuu-
dessaan toimii. Kuljettajat yleensä tekevät itse omat työvuoroehdotukset, 
joista työnjohto muokkaa ne yrityksen toimintaan sopivaksi. Hyvällä 
suunnittelulla saadaan toimintaan sopiva ajovuorokokonaisuus, jossa ajo-
suoritukset saadaan yrityksen kannalta tulokselliseksi ja ajotavoiltaan ta-
loudelliseksi ja liikenneturvallisuus säilyy henkilö- ja tavarankuljetuksessa 
kuljetustyön aikana. 
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3 AJOTAPAAN VAIKUTTAVIA HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ 
3.1  Koulutuksen vaikutukset taloudelliseen ajotapaan ja liikenneturvallisuuteen 
Taloudellisen ajon koulutuksella (kuva 9) on merkitystä optimaalisessa ta-
loudellisen ajotavan tavoittelussa. Kouluttamaton, puutteellinen, teknisesti 
ajoneuvon huonosti tunteva kuljettaja voi aiheuttaa huomattavia kuluja 
toimintaan väärillä ajotavoilla. Kuljettajien erikoistuessa työtehtäviinsä ta-
loudellisenajon koulutus antaa lisämahdollisuuksia taloudellisempaan ajo-
tapaan. Optimaalinen taksikuljetus vaatii hyvää kuljettajaosaamista, alue-
tuntemusta ja hyvää yhteistyökykyä. Henkilökuljetuksissa liikenneturvalli-
suus kehittyy koulutuksella, kuljettajan ajotaidoilla ja hyvällä paikkakun-
tatuntemuksella. Ajokokemus pääsääntöisesti parantaa kuljettajan osaa-
mista liikennesääntöihin, liikennesujuvuuteen ja ennakointiin liittyvissä 
asioissa. Koulutusta olisi hyvä antaa aluerajatun taksiliitteen ulkopuolella-
kin oleviin lähipaikkakuntiin, joiden liikenneympäristöissä on määrällises-
ti usein mahdollisia kuljetuskohteita. Toiminnan mukainen koulutus kehit-
tää asiakaspaikkojen tuntemusta asiakkaiden tai tavaroiden kuljettamises-
sa. Näin saataisiin ajotapaan ja liikenneturvallisuuteen nopeampaa ja pa-
rempaa liikenteellistä asiantuntevuutta ja tehokasta asiakaspalvelua. On 
tärkeää kouluttaa ensin niin sanottuja kokemattomia, joiden työtehtävissä 
on suurimmat kulutus- ja kuljettajaerot työtehtävissä. Tällä tavoin toimien 
tulokset lähtevät kokonaisuuden kannalta kehittymään nopeammin toi-
minnan kannalta kannattavampaan suuntaan. Koulutus pelkästään ei anna 
parasta tulosta vaan siinä olisi hyvä olla Motivankin esittämä neliporras-
menetelmä (kuva 8), jossa huomioidaan kokonaisuus ja eri osien toisiaan 
tukemat vaikutukset. Alla esimerkki (kuva 8) Motivan julkaisemasta ajo-
tapakoulutus toimintamallista. 
 
 
 Ajotapakoulutus osaksi johtamista. (Peltola, sähköpostiviesti 10.1.2013) Kuva 8.
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Alla kuva Motivan taloudellisen ajotavan tutkimuksen myönteisistä vaiku-
tuksista (kuva 9). 
 
 
 Motiva Oy, Taloudellisen ajotavan myönteisistä vaikutuksista. (Peltola, säh-Kuva 9.
köpostiviesti 10.1.2013) 
3.2 Ajoneuvon tekniset vaikutukset  
Yritys on määritellyt autojen mallit, koot ja soveltuvuuden Kovasen oman 
liiketoiminnan mukaan Ajoneuvot on pidetty henkilökuljetustoimintaan 
määritetyillä ohjeilla teknisesti asianmukaisessa toimintakunnossa. Työn-
johto, huoltohenkilöstö ja kuljettajat ovat huolehtineet, että ajoneuvot ovat 
vuorosta toiseen toimintaan tarkoitetussa kunnossa. Kuljettajien ajoneuvo-
jen toiminnan seurannalla, vikailmoitusten oikea-aikaisella ilmoittamisella 
ja vikojen poistamisella on tärkeä merkitys ajoneuvojen jatkuvassa kulje-
tustoiminnassa, jotta tulostehokas toiminta ei heikkene huonolla huoltojen 
suunnittelulla. Toimintaa on ylläpidetty päivittäin ilmoitustarpeen mukaan 
työnjohtoilmoituksin ja työpaikan vikailmoitustaululla asian vaativuuden 
mukaan. 
3.2.1 Ajotietokone 
Mercedes-Benz- autoissa on toiminnoiltaan monipuoliset ajotietokoneet, 
joissa on useita erilaisia toimintoja. Tärkeänä toimintona taloudellisen ajo-
tavan kannalta on hetkellinen ja keskimääräinen polttoaineen kulutuksen 
näyttö. Hetkellistä kulutusta seuraten kuljettaja saa reaaliaikaista palautetta 
ajotyylistä ja siihen liittyvästä polttoaineen kulutuksesta (Kuva 10). Moti-
van mukaan useissa kenttäkokeissa kulutusmittarien, ajotietokoneiden, 
ajonopeuden säädinten sekä nopeus- ja kierrosrajoittimen kaltaisten lait-
teiden on todettu säästävän polttoainetta ja joskus jopa lisäävän liikenne-
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turvallisuutta, minkä ansiosta onnettomuusluvut laskevat. Jo näiden lait-
teiden käyttö itsessään vaikuttaa positiivisesti ajotapaan. (Motiva, Treati-
se-projekti 2006,9) 
 
 
 Hetkellisen polttoaineen kulutuksen näyttö Mercedes- Benz- autossa.  Kuva 10.
3.2.2 Renkaat 
Kuljettajalla on merkittävä vaikutus polttoainetaloudellisuuteen, sillä ren-
kaiden alhaisen vierintävastuksen tuoma hyöty polttoainetalouteen mene-
tetään helposti väärillä rengaspaineilla. Renkaiden alipaine ollessa 0,5 bar 
lisää kulutusta 0,1- 0,3 l /100 km ja heikentää liikenneturvallisuutta ääriti-
lanteissa. Rengaspaineita pitäisi seurata ajoneuvoissa vähintään kerran 
kuukaudessa. (Motiva, Viisaita valintoja autoiluun 2013, 18) 
 
Tutkimusaikana ajoneuvoissa on käytetty yrityksen ennalta määrittelemiä 
renkaita kesä- ja talvikäytössä. Kuljettajat ja muut huollosta vastaavat 
henkilöt ovat seuranneet renkaiden kuntoa ja rengaspaineita silmämääräi-
sesti ja tarpeen mukaan mittaamalla rengaspaineet tarvittaessa. Lisäksi 
Kovasen tila-autossa Mercedes-Benz Vitossa on rengaspainenäyttö (Kuva 
11), jolla on mahdollisuus tarkkailla rengaspaineita ajon aikana tarvittaes-
sa.  
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 Rengaspainenäyttö Mercedes-Benz auton mittaristossa. Kuva 11.
3.2.3   ECO- Start / Stop 
Automaattinen Start- Stop-järjestelmä tarjoaa tehokkaamman polttoaineta-
louden ja vähentää haitallisia päästöjä. Kun moottori on sammutettu, se ei 
myöskään kuluta polttoainetta eikä tuota päästöjä ympäristöön. Eco- start-
stop toiminto on nykyään takseissa yleisesti käytössä automaattivaihteis-
tolla varustetuissa autoissa. Toimintona moottori sammuu pidettäessä jar-
rupoljinta painettuna pysähtyneessä ajoneuvossa ja jarrupolkimen vapau-
tuessa moottori käynnistyy. Järjestelmästä on hyötyä ruuhkaliikenteessä, 
jossa taksit ovat pääkaupunkiseudulla päivittäin. Kuljettajan osalta tärkeää 
on huolehtia vain, että laite on toimintakunnossa ajon aikana. 
3.3 Liikenneolosuhteet 
Pääkaupunkiseudulla on reilut 2200 taksilupaa Helsingin, Vantaan ja Es-
poon alueella vuonna 2013. (Liite 3). Taksitoiminta, joka toimii 24 tuntia 
vuorokaudessa tarvitsee hyvän asiakaspalvelun vuoksi toimivia liikenne-
väyliä kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Liikenneolosuhteilla on 
vaikutusta polttoaineen kulutukseen. Polttoainetta kuluu talvisilla lumisilla 
kaduilla ja tiestöllä paljon enemmän, kuin kesäisissä olosuhteissa. Talvi-
kunnossapidon ajoituksella on merkitystä polttoaineen kulutukseen. Polt-
toainetta säästyisi ajoneuvoissa, jos kadut ja tiet olisi optimaalisesti kun-
nossapidettynä kaikkina vuorokauden aikoina. 
 
Kunnossapitoon kuuluvien katujen ja varsinkin tiestöjen kunnossapito so-
vituin kitka-arvoin auttaa taksitoimintaa. Liikenneturvallisuus paranee ja 
monet turhat liikenneonnettomuudet jäävät pois, kun liikenneolosuhteet 
ovat asianmukaisessa kunnossa henkilökuljetuksessa vaadittavaan turvalli-
seen kuljettamiseen.  
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4 AJOTAVAN VAIKUTUS -TUTKIMUS 
4.1 Tutkimussuunnitelma.     
Tutkimussuunnitelmassa on samalle aikajaksolle tehty kolme rinnakkaista 
eri tutkimusta, joiden perusteella tutkimustuloksia arvioidaan. Näin toimi-
en tuloksista on saatu todenmukaisempi ja laajempi näkemys kokonaisuu-
desta. Tutkimusmenetelmää nimitetään aineistotriangulaatioksi. Tutki-
mukseen on valittu mukaan kaksi raporttia fleetlogisin tiedonkeruuohjel-
masta ja polttoainekulutus aineisto. Tiedonkeruuohjelmasta on kuljettaja-
ajoneuvopalvelun Green Driving- yksityiskohtainen raportti ajotavan tut-
kimuksista ja hälytysraportit ajonopeuksista. Tutkimukseen valittu aineisto 
on polttoainekulutus raportit kuukausittain. Tutkimuksessa Green Driving- 
raportti on materiaaleista tärkein ja muut materiaalit antavat lisäselvitystä 
tutkimukseen. Kaikki tutkimusmateriaali sijoittuu 9.10.2012 – 31.5.2013 
väliselle aikajaksolle. Työssä on haettu mahdollisimman paljon samalla 
aikajaksolla olevia samojen kuljettajien tuloksia, jotta saadaan mahdolli-
simman realistinen kuva tavoitteellisista tuloksista. Osassa materiaalia 
ovat mukana kaikki yrityksen kuljettajat, jotka ovat toimineet kuljettajina 
tutkittavilla ajoneuvoilla tutkimusaikana, koska ei pystynyt rajaamaan ai-
neistoa kuljettajakohtaisesti tutkimusta varten, kuten polttoaineraportteja, 
ja hälytysraportteja.  
 
Green Driving- raporteissa on osa aineistoa, jossa ajotavan vaikutustutki-
mukset on selvitetty kuljettaja- ja ajoneuvokohtaisesti ja lisäksi selvitys 
kaikkien kuljettajien osalta samalta aikajaksolta ajoneuvokohtaisesti. 
 
Tutkimussuunnitelma on laadittu siten, että ensin kuljettajat eivät tienneet 
tutkimuksesta alkuun lainkaan. 12.3.2013 kuljettajille kerrottiin laitteistos-
ta ja toiminnoista tutkimuksen jatkuessa. Tutkimuksen eri vaihtoehdoilla 
haluttiin nähdä vaikutukset ajotapaan, polttoaineen kulutukseen ja liiken-
neturvallisuuteen. 
 
Tutkimusvälineinä käytettiin kuljettaja-ajoneuvopalvelut tietojärjestelmän 
ohjelmiston tutkimukseen soveltuvia toimintoja ja tuloksia saatiin ohjel-
mistoon liittyvien ajoneuvoihin asennettujen lisälaitteiden avulla. Laitteet 
jätettiin tutkimuksen jälkeen ajoneuvoihin, jotta jatkuvaa seurantaa ja tar-
vittavaa tilastotietoa saadaan jatkossakin.  
4.2  Fleetlogis- yritys ja tutkimuslaitteisto esittely 
Vantaalla sijaitseva Suomalainen Fleetlogis- Oy on yksityisessä omistuk-
sessa oleva tietotekniikkayritys, joka on valmistanut kuljetuslogistiikan ja 
telematematiikan tietojärjestelmiä jo vuodesta 2002. Fleetlogis® koostuu 
kolmesta päätuotteesta, jotka ovat Flex tiedonkeruu- ja telematiikkajärjes-
telmät, G1 ajomääräyspohjainen kuljetustietojärjestelmä, G3 kuljetustuo-
tannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä (ERP). 
Fleetlogis- tietojärjestelmiä käytetään yleisesti mm. lämpötilasäädeltyjen 
kuljetusten ohjauksessa ja seurannassa, työkoneiden valvonnassa, maara-
kennuksessa ja jakelukuljetuksessa. Kovanen yhtiössä Fleetlogis- tietojär-
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jestelmä on ollut käytössä yrityksen lämpötilasäädeltyjen elintarvikejake-
lujen toiminnoissa. Kovanen yhtiöt Oy on ottanut käyttöön toiminnan 
2012 myös henkilöliikennetoiminnassa. Fleetlogis- tietojärjestelmät on 
yritykselle työkalu, jolla voidaan suunnitella, ohjelmoida, seurata, analy-
soida ja tilastoida yrityksen kuljetustoimintaan liittyviä toimintoja. Alla 
kuva Fleetlogis Oy:n yritysesittely- sivulta (kuva 12). (Fleetlogis 2013.) 
 
 
 Kuva Fleetlogis Oy:n yritysesittely- sivulta. Kuva 12.
4.3  Kuski-ajoneuvotietopalvelut tietojärjestelmän yleistoiminta kuvaus  
Ajoneuvojen seurantaan on kehitetty lisälaite (Kuva 13), jonka avulla on 
mahdollistettu tiedon keruu 24 tuntia vuorokaudessa. Laitteilla saadaan 
kerättyä ajoneuvoista tutkimuksiin tarvittavaa aineistoa, jota voidaan ana-
lysoida Fleetlogisin valmistamalla tietojärjestelmällä missä päin maailmaa 
tahansa yrityksen tietojärjestelmän käyttöoikeudellisilla ja teknisesti toi-
mintaan soveltuvilla laitteilla.  
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Fleetlogisin valmistaman kuski-ajoneuvotietopalvelun tietojärjestelmän 
toimintakaavio kuvattu alla (kuva 13).  
 
 
 Toimintakaavio kuski-ajoneuvotietopalvelut tietojärjestelmästä. (Area SX Kuva 13.
2011)  
4.4 Kuski-ajoneuvopalvelut ohjelmistokohtainen toimintaselvitys 
Kuski-ajoneuvopalvelut tietojärjestelmä on monipuolinen ohjelmisto. 
Omassa opinnäytetyössä olen käyttänyt toiminnoista muutamaa, joista 
esittelen ne, jotka ovat tutkimuksen kannalta tarpeen. 
Alla on kuva tutkimuksessa käytetystä kuski-ajoneuvopalvelut tietojärjes-
telmän työpöydästä (kuva 14). (Kuski-ajoneuvotietopalvelut 2013.) 
 
 
 Työpöydältä kuva kuski-ajoneuvotietopalvelut tietojärjestelmästä. Kuva 14.
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4.4.1 Karttaikkuna 
Kuski-ajoneuvopalvelut työpöydällä (kuva 14), voidaan seurata niiden 
ajoneuvojen liikkumista lähes reaaliaikaisesti, joissa on ohjelmiston käyt-
töön tarkoitetut asennetut lisälaitteet ajoneuvoissa toimivana. Yrityksen 
ajoneuvojen liikkumista voidaan seurata kartalla ajoneuvojen ollessa lii-
kenteessä missä tahansa Suomessa. Ajoneuvoja voidaan paikallistaa ajo-
neuvojen mallin mukaisesti kartalla tai tarkemmin kohdistamalla ajoneu-
vokohtaisesti, jolloin saadaan tarkemmat tiedot halutusta kohteesta. Tieto-
järjestelmään saadaan kartalla näkyvistä ajoneuvoista mm. laitteiston ke-
räämät tutkimushetkellä olevat senhetkiset viimeisimmät ajoneuvo, aika, 
paikka ja ajonopeustiedot. Ajoneuvojen pitemmän aikajakson tiedot ke-
rääntyvät ohjelmiston käytettäväksi tiedostoiksi, joita voidaan tarkastella 
myöhemmin halutuista ajankohdista erilaisiin tutkimustarpeisiin. 
4.4.2 Green Driving ajotapatutkimus   
Kuski-ajoneuvotietopalvelu tietojärjestelmässä on raportit- osiossa Green 
Driving- yksityiskohtainen raportti- toiminto. Tällä toiminnolla saadaan 
yksityiskohtaista tietoa kuljettajan ajotavoista 24 tuntia vuorokaudessa eri 
vuorokauden aikoina auton ollessa liikenteessä. Green Driving tietojärjes-
telmällä on mahdollista analysoida ajoneuvossa tapahtuvia kiihdytyksiä, 
voimakkaita jarrutuksia ja kaarreajoja, kuten alla olevassa tulostetussa 
malliraportissa (kuva 15). Näille eri toiminnoille on annettu oletusarvopa-
rametrit. Laitteistossa on vakio oletusarvot tai halutessa on mahdollisuus 
muuttaa kaikkia raja-arvoja, joilla saadaan ajotavoista erilaisiin tutkimuk-
siin soveltuvia tuloksia. Raja-arvojen ylittyessä tietojärjestelmä kerää ajo-
neuvoista raja-arvojen ylittänyttä aineistoa, joka tallentuu tarkasteltavaksi 
tietojärjestelmään. Kuljettajien ajotapoja pystytään tutkimaan erilaisien ai-
kajaksojen mukaan, yhden tai useamman ajoneuvon osalta. Ohjelmistolla 
on mahdollista selvittää kuljettajien ajotapoja päivämäärän ja kelloajan 
mukaan. Tarkkuus on kaksi minuuttia maksimissaan alkamisen ja päätty-
minen osalta. Tutkimusaineisto on tallennettavissa esim. Excel- taulukoi-
hin tilastoitaviksi.  
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 Ote Green Driving – yksityiskohtaisesta raportista. Kuva 15.
4.4.3 Hälytysraportit 
Kuski-ajoneuvopalveluissa on hälytysraportti tiedonkeruujärjestelmä. 
Ajoneuvoista saadaan 24 tuntia vuorokaudessa hälytysrajojen ylittävää ai-
neistoa, jota laitteisto kerää ja tallentaa tutkimusaineistoksi. Hälytysraport-
teja voidaan tarkastella yhden tai useamman ajoneuvon aineiston mukaan 
päivämäärä ja aikakohtaisesti maksimissaan kahden minuutin tarkkuudel-
la. Kaikki hälytysraportit ovat tallennettavissa esim. Excel- taulukoihin ti-
lastoitaviksi materiaaleiksi.  
4.5 Polttoaineen kulutus raportti 
Ajoneuvojen polttoaineen kulutusmääristä on saatu tietoa yrityksen käyt-
tämiltä polttoaineen jakelupaikoilta, joista on yrityksessä tilastoitua mate-
riaalia ajoneuvoittain. Näistä olen ottanut tutkimusaineistoa opinnäytetyö-
hön. Polttoaineraportit on otettu kuukausittain tutkimukseen valituista ajo-
neuvoista. Polttoaineen kulutuksen tarkasteluaikajakso on 1.1.2013 - 
31.5.2013 väliseltä ajalta.  
 
Toiminnan taloudellisuuden tavoittelun vuoksi alla on kuvattu polttones-
teen kulutukset yrityksen toiminnassa olevien Mercedes-Benz E ja Vito 
autoille tehtaan määrittelemien kulutussuositusten mukaan (kuvat 16, 17).  
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Kuva 16. Daimler AG, Mercedes-Benz E autojen polttonesteen kulu-
tussuositukset. 
 
 
 
Kuva 17. Daimler AG, Mercedes-Benz Vito autojen polttonesteen ku-
lutussuositukset. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
5.1 Kovanen Yhtiöt Oy:n henkilöstön yksityiskohtainen ajotapaselvitys 
Kuski-ajoneuvopalvelut tietojärjestelmän Green Driving- yksityiskohtai-
sen raportointiohjelmiston avulla olen kerännyt kuljettajakohtaista raport-
tiaineistoa ja siirtänyt sen Excel- taulukkoon muokattavaksi. Tutkimuk-
seen valittu aineisto on otettu yrityksen määrittelemistä ajoneuvoista ja 
työnjohdon suunnittelemista kuljettajien työvuoroista. Kuljettajien työvuo-
rot on saatu Kovanen yhtiöt Oy:n henkilöstön työaikaraporteista. Tutki-
muksen käyttöön tarkoitetusta aineistosta on valittu henkilöt ja ajoneuvot 
siten, että on saatu mahdollisimman suuri määrä henkilöitä ja soveltuvia 
ajoneuvoja mukaan valitulle aikajaksolle.  
 
Kuljettajat on valittu siten, että heillä on ollut tutkimukseen soveltuva ja 
tutkimuksen luotettavuuden kannalta riittävä määrä työvuoroja kuukau-
dessa. Tutkimukseen on otettu mukaan henkilöt, joilla on ollut vähintään 
5-20 työvuoroa kuukaudessa. Valitut viisi työvuoroa on seulottu siten, että 
viisi suurinta tapahtumien kokonaislukumäärää (kuva 15) on huomioitu 
jokaisen tutkimuksessa olevan henkilön työvuoroista. Näistä on laskettu 
kuukausittain yhteen kuljettajakohtaisesti kiihdytysten, voimakkaiden jar-
rutusten ja kaarreajojen ylitysten summat erikseen. Näin toimien on saatu 
tarkasteltavaksi kuljettajien maksimi raja-arvojen ylitykset, joista kuljetta-
jakohtaiset erot kuljettajien ajotavoista on tutkittu eri kuukausien kesken. 
 
Yksityiskohtaisessa henkilötutkimuksessa oli aineiston saatavuuden vuok-
si henkilöstöä viisi henkilöautoissa ja kolme tila-autoissa. Tutkimuksessa 
oli mukana ajoneuvoina kolme Mercedes-Benz E sedan ja kaksi tila-autoa 
Mercedes-Benz Vitoa (kuvat 4, 5). 
 
Tutkimuksessa olen käyttänyt kaikissa ajoneuvoissa samoja oletusarvoja 
parametrien osalta. Tällä tavoin olen pystynyt tutkimaan yksityiskohtaises-
ti kuljettajien ajotapoja, useamman kuljettajan ajotapojen eroja ja kahden 
erilaisen ajoneuvotyypin eroja ajotavoissa. Tutkimuksessa käytetyt para-
metrit ovat kiihdytyksessä 0,25   ⁄  voimakkaassa jarrutuksessa 0.30 
   ⁄  ja kaarreajossa 0,2   ⁄ .  
5.2 Green Driving- yksityiskohtaiset raportti tulokset 
Kuljettajien ajotapa raportit ovat Mercedes-Benz E ja Mercedes-Benz Vi-
toista on eroteltu kahteen osaan aineiston saatavuuden vuoksi. Lisäksi on 
vertailun vuoksi aineisto, jossa mukana ovat olleet kaikki kuljettajat, jotka 
ovat kuljettaneet tutkimukseen valittuja ajoneuvoja tutkimusaikana. Tu-
lokset on esitetty yhdeksällä kuviolla ja kahdella laskentataulukolla. Tut-
kimustulokset on eroteltu kiihdytysten, voimakkaiden jarrutusten ja kaar-
reajojen osalta kuviokohtaisella esitystavalla.  
 
Kaikkien tutkimukseen soveltuvien kuljettajien ja ajoneuvojen tulokset on 
saatu tammikuulta ja toukokuulta 2013 Mercedes-Benz E ja Mercedes-
Benz Vitojen osalta. Lisäksi kuljettajien ajotavoista tutkimusraporttiaineis-
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toa on saatu Mercedes-Benz E autoista tammikuusta – toukokuun loppuun 
2013 kaikilta kuukausilta tarkempana kuukausikohtaisena selvityksenä. 
Tutkimuksen alkuvaiheessa tehtyjen henkilöiden ja ajoneuvovalintojen 
vuoksi ajoneuvo ja kuljettajanumerot eivät ole peräkkäisissä numerojärjes-
tyksissä, koska tiedostot on tehty yritykselle hyötykäyttöön tarkoitetulla 
tavalla. Kuljettajat 1-7 ovat kuljettaneet Mercedes-Benz E ajoneuvoja ja 
kuljettajat 12–14 ovat kuljettaneet Mercedes-Benz Vitoja.  
5.2.1 Mercedes-Benz- E ja Vito autojen kuljettajien ajotavat tammikuussa ja touko-
kuussa 2013 
Kuljettajakohtaiset kiihdytykset henkilö- ja tila-autoilla 
 
Kuviossa 1. on tarkasteltu Mercedes-Benz E ja Vito autojen kuljettajien 
ajotapoja kiihdytysten osalta. Vertailuaika on ollut tammikuu ja toukokuu. 
Kuvion avulla on kuvattu, kuinka ajotavat eroavat kuljettaja- ja ajoneuvo-
kohtaisesti. 
 
Kiihdytyksiä kuljettajilla oli pääsääntöisesti lähes kaikissa ajoneuvoissa 
tammikuussa vähemmän, kuin toukokuussa (kuvio 1). Kuljettajien ajota-
voissa on kiihdytysten osalta Mercedes-Benz- E autoissa huomattavia ero-
ja tammikuussa ja toukokuussa. Mercedes-Benz Vitoissa kuljettajien erot 
kiihdytysten määrissä olivat hyvin pienet tammikuussa ja toukokuussa.  
 
 Kuljettajien ajotavat kiihdytysten osalta tammikuussa ja toukokuussa 2013. Kuvio 1.
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Kuljettajakohtaiset voimakkaat jarrutukset henkilö- ja tila-autoilla. 
 
Kuviossa 2 on tarkasteltu Mercedes-Benz- E ja Vito autojen kuljettajien 
ajotapoja voimakkaiden jarrutusten osalta, kun vertailuaikana on ollut 
tammikuu ja toukokuu. Kuvion avulla on haluttu selvittää, kuinka ajotavat 
eroavat kuljettaja- ja ajoneuvokohtaisesti.  
 
Voimakkaita jarrutuksia pääsääntöisesti tammikuussa on ollut vähemmän 
kuin toukokuussa. Mercedes-Benz- E autojen kuljettajilla on ollut raja-
arvojen ylityksissä suuremmat vaihtelut kuljettajakohtaisissa vertailussa 
kuin Vitoissa tammikuussa ja toukokuussa.  
 
Mercedes-Benz Vitoissa on ollut tammikuussa ja toukokuussa kuljettajilla 
huomattavasti vähemmän voimakkaita jarrutuksia kuin Mercedes-Benz E 
autojen kuljettajilla ja kuljettajakohtaiset erot eivät ole kovin suuria tam-
mikuussa ja toukokuussa (kuvio 2). 
 
 
 Kuljettajien ajotavat voimakkaiden jarrutusten osalta tammikuussa ja touko-Kuvio 2.
kuussa 2013. 
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Kuljettajakohtaiset kaarreajot henkilö- ja tila-autoilla 
 
Kuviossa 3 on tarkasteltu Mercedes-Benz- E ja Vito autojen kuljettajien 
ajotapoja kaarreajojen osalta, kun vertailuaika on ollut tammikuu ja tou-
kokuu. Kuvion avulla on haluttu selvittää, kuinka ajotavat eroavat kuljetta-
ja ja ajoneuvokohtaisesti. 
Kaarreajoissa kuljettajien raja-arvojen ylitykset pääsääntöisesti olivat 
tammikuussa pienemmät kuin toukokuussa. Suurimmat kuljettajakohtaiset 
vaihtelut olivat Mercedes-Benz E autojen kuljettajilla molempina kuukau-
sina. Mercedes-Benz Vitoissa oli toukokuussa kaarreajojen ylitysmäärät ti-
la-autojen kuljettajien kesken suuremmat kuin tammikuussa. 
 
 
 Kuljettajien ajotavat kaarreajojen osalta tammikuussa ja toukokuussa 2013. Kuvio 3.
Kuljettajien ajotapojen erot laskentataulukossa 
 
Taulukossa 1 on tarkasteltu Mercedes-Benz- E (kuljettajat 1-7) ja Vito 
(kuljettajat 12–14) autojen kuljettajien ajotapojen eroja laskennallisesti. 
Taulukon avulla haluttiin selvittää, kuinka ajotavat erosivat vertailemalla 
parhaan kuljettajan ajotapoja muihin kuljettajiin prosentuaalisesti. Ajo-
neuvojen erilaisuuden vuoksi laskennoissa erot on laskettu ajoneuvoittain. 
Taulukossa on laskettu kuljettajien erot Mercedes-Benz E autoista viiden 
kuukauden osalta tammikuu ja Mercedes-Benz Vitojen osalta vain tammi-
kuu ja toukokuu.  
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Taulukko 1. Laskentataulukko kuljettajien erilaista ajotavoista tammikuu- toukokuu 
2013. 
 
5.2.2 Mercedes-Benz- E autojen kuljettajien ajotavat aikaväliltä tammikuu - toukokuu 
2013 
Kuljettajakohtaiset kiihdytykset henkilöautoilla 
 
Kuviossa 4 on tarkasteltu Mercedes-Benz- E autojen kuljettajien ajotapoja 
kiihdytysten osalta kun vertailuaika on ollut aikaväli tammikuu- toukokuu. 
Kuvion avulla on kuvattu, kuinka ajotavat eroavat kuljettajakohtaisesti 
kuukausittain. Mercedes-Benz- E autoissa kuljettajilla on ollut kuukausit-
tain vaihtelua viiden suurimman ylityksen osalta kiihdyksissä. Suurin 
vaihteluväli oli helmikuussa.  
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 Kuljettajien ajotavat kiihdytysten osalta Mercedes-Benz E autoilla tammikuu Kuvio 4.
– toukokuu 2013. 
Kuljettajakohtaiset voimakkaat jarrutukset henkilöautoilla 
 
Kuviossa 5 on tarkasteltu Mercedes-Benz E autojen kuljettajien ajotapoja 
voimakkaiden jarrutusten osalta, kun vertailuaika on ollut aikaväli tammi-
kuu-toukokuu. Kuvion avulla on kuvattu, kuinka ajotavat eroavat kuljetta-
jakohtaisesti kuukausittain. 
Kuljettajilla on ollut vaihtelua voimakkaiden jarrutusten osalta. Tammi-
kuussa kuljettajilla oli kuljettajaa 1 lukuun ottamatta vähiten voimakkaita 
jarrutuksia. Tammikuussa oli eniten vaihtelua kuljettajien kesken. 
 
 
 Kuljettajien ajotavat voimakkaiden jarrutusten osalta Mercedes-Benz E au-Kuvio 5.
toilla tammikuu – toukokuu 2013. 
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Kuljettajakohtaiset kaarreajot henkilöautoilla 
 
Kuviossa 6 on tarkasteltu Mercedes-Benz E autojen kuljettajien ajotapoja 
kaarreajojen osalta, kun vertailuaika on ollut aikaväli tammikuu- touko-
kuu. Kuvion avulla on kuvattu, kuinka ajotavat eroavat kuljettajakohtai-
sesti kuukausittain. Kaarreajojen raja-arvojen ylityksissä kuljettajilla on 
ollut eroja keskinäisessä vertailussa. Tammikuussa oli vähiten raja-arvojen 
ylityksiä. Maaliskuussa olivat suurimmillaan kuljettajakohtaiset vaihtelut.  
 
 
 Kuljettajien ajotavat kaarreajon osalta Mercedes-Benz E autoilla tammikuu – Kuvio 6.
toukokuu 2013. 
5.2.3 Tutkimusajoneuvojen ja kuljettajien ajotapojen kokonaisvertailu aikaväliltä 
tammikuu – toukokuu 2013 
Kiihdytysten kokonaisvertailu henkilö ja tila-autoilla 
 
Kuviossa 7 on tarkasteltu tutkimuksessa mukana olleiden kolmen Merce-
des-Benz E ja kahden Vito auton kaikkien kuljettajien ajotapoja kiihdytys-
ten osalta, viiden kuukauden vertailuaikana aikaväli tammikuu- toukokuu. 
Kuvion avulla on kuvattu tutkimuksessa mukana olleiden ajoneuvojen 
kaikkien kuljettajien raja-arvojen ylittävien kiihdytysten kokonaismäärä 
kuukaudessa. Tarkasteltaessa eri ajoneuvojen osalta kiihdytyksiä, suurim-
mat vaihtelut olivat Mercedes-Benz E autoissa (ajoneuvot 1-4). Mercedes-
Benz Vitoissa autoissa (ajoneuvot 5-6) kiihdytysten määrät olivat hyvin 
tasaisia ja lähes samansuuruisia koko tarkasteluaikajaksolta. Kuljettajien 
kiihdytysten suurin kokonaisylitysvaihtelu Mercedes-Benz E ajoneuvoissa 
helmikuussa. 
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 Mercedes-Benz E ja Vito autojen kuljettajien kiihdytysmäärät tammikuu-Kuvio 7.
toukokuu 2013. 
Voimakkaiden jarrutusten kokonaisvertailu henkilö ja tila-autoilla 
 
Kuviossa 8 on tarkasteltu tutkimuksessa mukana olleiden kolmen Merce-
des-Benz E ja kahden Vito autojen kaikkien kuljettajien ajotapoja voi-
makkaiden jarrutusten osalta, viiden kuukauden vertailuaikana aikaväli 
tammikuu- toukokuu. Kuvion avulla on kuvattu tutkimuksessa mukana ol-
leiden ajoneuvojen kaikkien kuljettajien raja-arvojen ylittävien voimak-
kaiden jarrutusten kokonaismäärä kuukaudessa. Voimakkaissa jarrutuksis-
sa suurimmat ylitykset olivat Mercedes-Benz E autoissa (ajoneuvot 1-4). 
Mercedes-Benz Vitoissa (ajoneuvot 5-6) on ylitysmäärät kuukaudessa oli-
vat pienemmät ja vaihteluväliltään tasaisemmat ylitysmäärät, kuin Merce-
des-Benz E ajoneuvoissa. Suurin raja-arvojen ylitysvaihtelu on ollut Mer-
cedes-Benz E autoissa toukokuussa. 
 
 
 Mercedes-Benz E ja Vito autojen kuljettajien voimakkaat jarrutukset tammi-Kuvio 8.
kuu- toukokuu 2013. 
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Kaarreajojen kokonaisvertailu henkilö ja tila-autoilla 
 
Kuviossa 9 on tarkasteltu tutkimuksessa mukana olleiden kolmen Merce-
des-Benz E ja kahden Vito auton kaikkien kuljettajien ajotapoja kaarreajo-
jen osalta viiden kuukauden vertailuaikana aikaväli tammikuu- toukokuu. 
Kuvion avulla on kuvattu tutkimuksessa mukana olleiden ajoneuvojen 
kaikkien kuljettajien kaarreajojen kokonaismäärä kuukaudessa. 
 
Mercedes-Benz E ajoneuvoissa on ollut suurimmat raja-arvojen ylitys-
vaihtelut kaarreajojen osalta. Mercedes-Benz Vitoissa ylitykset olivat 
huomattavasti vähäisemmät ja tasaisemmat kuin Mercedes-Benz E ajo-
neuvojen kuljettajilla. Suurin kaarreajon raja-arvon ylitysvaihtelu on ollut 
huhtikuussa Mercedes-Benz E ajoneuvojen kuljettajilla. 
 
 
 Mercedes-Benz E ja Vito autojen kuljettajien kaarreajot tammikuu-toukokuu Kuvio 9.
2013. 
Kuljettajien ajotapojen kokonaisvertailu laskentataulukossa 
 
Taulukossa 2 on tarkasteltu tutkimuksessa mukana olleiden kolmen Mer-
cedes-Benz E ja kahden Vito auton kaikkien kuljettajien ajotapoja viiden 
kuukauden vertailuaikajaksona aikaväli tammikuu- toukokuu. Taulukon 
avulla on haluttu selvittää, kuinka eri ajoneuvojen kuljettajien ajotavat 
eroavat parhaan ajoneuvon tuloksista muihin ajoneuvoihin nähden. Taulu-
kossa on laskettu kaikkien kuljettajien erot eri ajoneuvojen kesken Merce-
des-Benz E Autot (1-4) ja Vitojen osalta autot (5,6) tammikuusta - touko-
kuun loppuun. 
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Taulukko 2. Laskentataulukko, jossa vertailua eri ajoneuvojen kesken Tammikuu-
toukokuu 2013 välisenä aikana. 
 
5.3 Hälytysraportit 
Kuljettajien ajotapoja on tutkittu hälytysraporttien osalta. Tällä tavoin on 
saatu laajempi käsitys kuljettajien ajotavoista polttoaineen kulutuksen 
osalta ja liikenneturvallisuuden kannalta. Aineistoa on kerätty 9.10.2012 – 
31.5 2013 väliseltä ajalta, ottaen huomioon tutkimuksessa mukana olevien 
ajoneuvojen kaikkien kuljettajien ylinopeusraportit. Tutkimuksessa oli 
mukana viisi ajoneuvoa, josta kolme henkilöautoa oli Mercedes-Benz E 
sedan ja kaksi tila-autoa Mercedes-Benz Vitoja. Taulukossa 3. Mercedes-
Benz E sedan autot ovat numeroitu (1-4) ja Vito autot numeroitu (5, 6), 
jotka ovat aiemmissakin tutkimustuloksissa tutkimusajoneuvojen osalta 
samoja autoja numeroinnillaan.  
 
Tutkimuksesta tulisi liian suppea kuva, jos mukana olisivat ainoastaan sa-
mat kuljettajat, jotka olivat muissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa on huo-
mioitu ne sallittujen liikennenopeuksien raja-arvojen ylitykset, jotka olivat 
todennettavissa olevia ylityksiä. Tutkimuksessa huomioitiin kesäaikana 
121 km/h ja sen ylittävät nopeudet ja talviaikana 101 km/h ja sen ylittävät 
nopeudet nopeusrajoituksien mukaan. Laitteistolla ei saa luotettavia alle 
100 km/h nopeuksista kaikista paikoista, minkä vuoksi ne on jätetty huo-
mioimatta. Talviaika alkaa 1.11.2012 ja osittainen kesäkausi jo 25.3.2013 
muuttuvilla nopeuksilla olevilla tieosuuksilla. Raporteissa oli vaihtelevasti 
osassa ajoneuvojen kohdalla yksi tai useampi nopeutta mittaava sensori. 
Näistä olen valinnut suuremman ylityksen, jos samalle kelloajalle sijoittui 
useampi tulos. Aineistoa tallensin ajoneuvokohtaisesti Excel- tiedostoihin, 
josta on koottu ajoneuvojen hälytysraportti taulukko. 
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5.3.1  Hälytysraportti tulokset 
Taulukko 3. Hälytysraportti kuljettajien ajonopeuksista eri ajoneuvojen osalta. 
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5.4 Polttoaineraportin tulokset 
Opinnäytetyössä on tutkittu Mercedes-Benz E sedan ja Vito ajoneuvojen 
polttoaineenkulutusta tutkimukseen valituilla ajoneuvoilla tammikuun ja 
toukokuun väliseltä aikajaksolta. Aineistoissa on polttoainekulutus raportit 
siten, että mukana ovat kaikki kuljettajat, jotka ovat kuljettaneet tutkimuk-
seen valittuja ajoneuvoja. Ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen tulokset 
eivät ole kovin tarkkoja ajettujen kilometrien ja kulutettujen litramäärien 
mukaan, mutta tuloksista on pystynyt tekemään johtopäätöksiä ajoneuvo-
jen polttoaineiden kulutuksista. (Erkko, sähköpostiviesti 13.11.2013). Yri-
tyksen yksityistietojen vuoksi tuloksia ei julkaista, mutta tulokset ovat 
menneet yrityksen käyttöön ennen opinnäytetyön julkaisua. 
 
6 TOIMENPITEET POLTTOAINEENKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEEN JA 
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEEN 
6.1 Ajotavat Green Driving 
Tutkimusten perusteella kuljettajilla on eroja ajotavoissa, mistä voidaan 
päätellä, että polttoaineen kulumisessa on ollut vaihtelua eri ajotavoilla 
ajettaessa. Tutkimuksessa olevien kuljettajien erot ovat sen verran suuret, 
että olisi hyvä saada kuljettajien ajotapojen minimi- maksimivaihteluväliä 
pienemmäksi varsinkin Mercedes-Benz E ajoneuvojen osalta. Näin toimi-
en saadaan taloudellisempaa ajotapaa.  
6.2 Liikenneturvallisuus 
Tutkimusten perusteella kuljettajien henkilö- ja tavarankuljetustoiminnas-
sa on ollut liikenneturvallisuutta vaarantavia ylinopeuksia. Toimenpiteenä 
ehdotan kuljettajakohtaisten ylinopeuksien tehokkaampaa valvontaa ja 
tarpeenmukaista ohjausta yrityksen toiminnassa. Jos yrityksessä olevaa 
kuljettaja-ajoneuvopalvelut tietojärjestelmän valvontalaitteistoa määrälli-
sesti lisättäisiin ajoneuvoihin, niin ohjelmiston kautta olisi mahdollisuus 
saada kuljettajista laajempi valvonta 24h vuorokaudessa. 
6.3 Muut huomioitavat tekijät 
Ajotavanvaikutusten tutkimusten perusteella kävi ilmi, että ajoneuvojen 
huoltoon ja kulumiseen pystytään vaikuttamaan, kun muutetaan ajotapoja. 
Ajoneuvojen jarrujen, jousitusten, renkaiden rikkoutumista pystytään vä-
hentämään muuttamalla ajotapoja. Tarpeettomien huoltojen vähentyessä 
yrityksen ajoneuvoille saadaan tuottavaa aikaa enemmän. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Johtopäätökset tutkimuksesta 
Yrityksen käyttöön ottama kuski-ajoneuvotietopalvelu- ohjelmistolla tut-
kijana olen pystynyt osoittamaan, että ajotavoissa kuljettajien kesken on 
eroja henkilö ja tavarankuljettamisessa. Tutkimustuloksilla on saatu realis-
tisempi kuva kuljettajien ajotapojen todellisuudesta ja siitä miten tutki-
muksessa mukana olleiden kuljettajien ajotavat eroavat toisistaan. Tulok-
sien perusteella voidaan päätellä olevan tarvetta muuttaa ajotapoja poltto-
aineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden kannalta. 
 
Tutkimustuloksien perusteella on mahdollista ruveta muuttamaan kuljetta-
jien ajotapoja tarvittavin toimenpitein, jotta taloudellisuus ja liikennetur-
vallisuus kehittyvät haluttuun suuntaan. Tutkimustuloksia on hyödynnetty 
liikennepäällikön kanssa yrityksen toiminnassa jo päättötyön valmistumis-
vaiheessa.  
7.1.1 Johtopäätökset ajotavan vaikutuksista yrityksen kannalta 
Tutkimuksen tulosten perusteella yritys on saanut kuvan tutkimuksessa ol-
leista kuljettajista ja ajotavoista laitteistolla todennettuna. Tutkimusaineis-
toa on lähetetty jo opinnäytetyön valmistumisvaiheessa Kovaselle, ja johto 
on voinut tarkastella kuljettajien ajotapoja. Tutkimustulosten pohjalta voi-
daan selvittää kuljettajien ajotapojen taloudellisia vaikutuksia. Jos talou-
dellista toimintaa halutaan ajotapojen osalta kehittää yrityksessä jatkossa, 
toiminta vaatii kuljettajatutkimusten jatkamista, jotta saataisiin parempi 
kokonaiskuva pitemmältä aikajaksolta kaikkien kuljettajien osalta. Kuljet-
tajakohtaiset ajotavat pitemmällä aikajaksolla tutkittuna antavat laajem-
man kuvan kuljettamisesta, koska lyhyellä ajalla tutkittaessa kuljetustoi-
minnassa saattaa olla esim. ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kuljettajien 
ajotapoihin. Näitä ei voi laitteilla välttämättä eliminoida, mutta pitemmällä 
aikajaksolla virhemarginaali pienenee ja tutkimustuloksista on mahdolli-
suus saada laajempi kuva kuljettajakohtaisista ajotavoista. 
 
Yrityksen taloudellisuutta tarkasteltaessa ajotapojen muuttamisella pa-
remmaksi liikenneonnettomuuksien ja tarpeettomien huoltojen vähentyes-
sä yrityksen ajoneuvoille saadaan tuottavaa aikaa enemmän. Lisäksi ajo-
neuvokohtaiset vahinkokustannukset vähentyessään parantavat toiminnan 
taloutta yritykselle ja henkilöstölle. Yrityksen taloudellisen ajotavan ta-
voittelussa pitää kuitenkin säilyttää järkevyys toiminnassa, jotta tulosta 
tuottavien ajojen määrä ei vähene, jolloin tulojen heikkeneminen vie kan-
nattavuuden taloudellisen hyödyn tavoittelusta. Kovasen henkilökuljetus- 
toiminta vaatii hyvää yhteistyötä työnsuunnittelussa ja kuljettamisen to-
teuttamisessa varsinkin, kun toiminnassa on mukana toiminta-aika asiak-
kaan luokse mennessä. Toimintamalli vaatii kuljettajilta ammattitaitoa, 
jotta toiminta vastaa yrityksen määrittelemää yrityskuvaa. 
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7.1.2 Johtopäätökset tutkimuksesta kuljettajien kannalta 
Tutkimuksella saatujen tulosten perusteella on mahdollisuus luoda kuvaa 
kuljettajakohtaisesta ajotavoista tutkimuksessa mukana olleiden kuljettaji-
en osalta. Kuljettajien ajotapoja tutkimalla yrityksessä saadaan kehitty-
mään parempia kuljettajia. Tutkimustuloksien avulla kuljettajia on mah-
dollisuus ohjata toiminnan kannalta esim. kuljettajakoulutukseen, työn-
opastajiksi, jotta ajotavat kehittyvät taloudellisesti ja liikenneturvallisesti 
yrityksen kannalta. 
 
Tutkimuksen alussa sovittiin tutkintamenetelmästä, jossa kuljettajat toimi-
vat tietämättä tutkimuksesta ja myöhemmin tietoisesti tutkimuksen aikana. 
Vaikutusta tutkimukseen oli ehkä liikenneturvallisuudessa ajonopeuksien 
osalta. 
7.1.3 Johtopäätökset ajoneuvoista 
Green Driving- ajotapatutkimuksesta kävi ilmi, että Mercedes-Benz Vi-
toilla oli huomattavasti vähemmän kuljettajakohtaisia raja-arvoylityksiä 
samoilla arvoilla mitattuna kuin Mercedes-Benz E ajoneuvoissa. Merce-
des-Benz Vito ajoneuvot ovat tutkimuksen kannalta katsoen kuljettajien 
ajotapojen suhteen liikenneturvallisempia ajonneuvoja. 
7.1.4 Johtopäätökset liikenneturvallisuudesta 
Liikenneturvallisuuden kannalta kuski-ajoneuvotietopalvelut ohjelmistolla 
on pystytty tarkastelemaan kuljettajien ajotapoja. Kuljettajien ajotavoissa 
on ollut eroja, jotka ovat vaikuttaneet liikenneturvallisuuteen. Tulosten pe-
rusteella liikenneturvallisuutta on mahdollista saada paremmaksi ainakin 
vähentämällä liikennesääntöjen vastaisia ajonopeuksien ylityksiä. Liiken-
neturvallisuuden kannalta ajotapojen jatkuvalla seurannalla yrityksessä on 
mahdollisuus seurata tutkimusajoneuvoja sisäisellä valvonnalla, mikä 
edesauttaa liikenneturvallisuuden ylläpitoa ja taloudellisestikin vähentää 
esim. turhia polttoainekuluja. Näiden seikkojen johdosta toimintaa pitäisi 
ajoneuvojen ja kuljettajien osalta saada laajennettua yrityksessä jatkuvaksi 
ajotavanseurannaksi. Ohjelmistolla saatuja tuloksia on pyynnöstä annettu 
yrityksen liikennepäällikön käyttöön jo opinnäytetyön valmistumisvai-
heessa, jotta yrityksellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa kuljettajien ajota-
poihin mahdollisimman nopeasti. 
7.1.5 Johtopäätökset polttoaineenkulutuksesta 
Tutkimuksen perusteella kuljettajien ajotapoja muuttamalla saadaan polt-
toaineenkulutukseen taloudellisempaa toimintaa ainakin vähentämällä lii-
kenne sääntöjen määrittelemiä ajonopeuksien ylityksiä sekä kuljettajien 
Green Driving- yksityiskohtaisten raportti tulosten ylityksiä optimaaliseen 
kuljetusajotapaan, esim. vertailua parhaan kuljettajan ajotapaan.     
   
Yrityksen kannalta polttoaineen kulutustavoittelussa saadaan varmastikin 
taloudellisempaa toimintaa tulevaisuudessa, jos tavoittelussa otetaan esim. 
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tasoksi pienimmän kulutustason omaavan ajoneuvon mukaan kulutus ta-
voitteet, jonka kulutusta vertaillaan samanlaisten ajoneuvojen kanssa. 
Ajoneuvoille ei ole tarkkaa optimikulutustasoa saatavilla esim. kuljetus-
työtehtävien, ajoneuvojen, henkilöiden tai olosuhteiden vaihtuessa jne., 
mutta yrityksen pitemmänajan tilastoinnilla ja niistä saaduilla tuloksilla on 
mahdollista saada kokonaisuuden kannalta vertailtavaa aineistoa tavoittei-
den asetteluun. Ajoneuvojen polttoaineen kulutustutkimusta varmastikin 
kannattaa jatkaa ja kehittää ajoneuvoittain tulevaisuudessa, jolloin mah-
dollisuus saada taloudellisempaa kuljetustoimintaa yrityksessä. 
 
8 TYÖN OMA ARVIOINTI 
8.1 Tutkimuksen luotettavuus  
Tutkimuksen tuloksien luotettavuutta on tarkasteltu reliabiliteetti ja validi-
teetti menetelmällä, jotka ovat opinnäytetöiden luotettavuuden mittausta-
poja. Reliabiliteetti käsitteellä tarkistetaan tutkimustulosten pysyvyyttä ja 
validiteetti tarkastelulla oikeiden asioiden tutkimista, pätevyyttä.  
 
Reliabiliteettiä selvitettäessä tutkimuslaitteisto antaa oikein toimiessaan 
pienillä tuloseroilla lähes samat tulokset toistettaessa, mutta kuljettajien 
erilaiset ajotavat voivat muuttaa laitteistosta saatavia tuloksia kuljettajien 
ajotaitojen mukaiseksi. 
 
Validiteetti eli luotettavuus Green Driving- tutkimuksessa on Motivankin 
julkaiseman toimintamallin mukainen. Kuljettajien ajotavoista mitattiin 
juuri niitä asioita, joita pitää mitata. (kappale 2.5.1). 
 
Hälytysraporttien osalta validiteettia tarkasteltaessa voidaan todeta, että on 
huomioitu vain sellaiset arvot, jotka varmasti on voitu todeta.  
 
Polttoaineiden kulutuksen osalta validititeettia tarkasteltaessa mittauksessa 
oli useita muuttujia, joita ei voi mitata tutkimuksessa riittävän luotettavas-
ti, minkä vuoksi todettiin vain kulutuksen määrien olevan korkeat ja niihin 
vaikuttavia tekijöitä pystytään luettelemaan tutkimuksen muilla tuloksilla. 
 
Tutkimusta tehtäessä on pyritty puolueettomaan, rehelliseen toimintata-
paan, jolla on saatu mahdollisimman realistinen kuva tutkimuskohteesta.  
Henkilöstö tutkimukseen on valittu siten, että tutkimus on riittävän luotet-
tava määrällisesti ja laadullisesti. Tutkimusta tehtäessä lähtökohdat on py-
ritty saamaan mahdollisimman samanlaiseksi kaikilta tutkittavilta, jotta tu-
lokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Tutkimusaika on sama ja tut-
kimuksissa rajaukset olivat kaikilla samat. Tutkimusta tehtäessä on tavoi-
teltu maksimaalisia kuljettajaeroja, minkä vuoksi tulostetut ylitykset, arvot 
on valittu kaikille kuljettajille sen mukaisesti. Tutkimusaineistojen lähtö-
arvot on valittu mahdollisimman tarkasti, jotta lopputulos olisi tarkkuudel-
taan luotettava.  
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8.2 Kehittämisehdotukset 
Ajotavan vaikutustutkimuksen perusteella laajentaisin kuljettajien ajota-
van tutkimuksia, jolloin mm. taloudellisuus ja liikenneturvallisuus parane-
vat. Ajotavan seuranta antaa tutkimuksen kautta tarkemman kuvan kuljet-
tamisesta kuljettajakohtaisesti, josta tutkimustuloksilla mahdollisuuksia 
suunnitelmalliseen kehittämiseen kuljettajien kuljetustoiminnoissa tulevai-
suudessa. Pitemmän ajan seurannalla saadaan tarkempia kuljettajakohtai-
sia tuloksia, joiden perusteella pystytään määrittelemään paremmin kuljet-
tajien ammattitaitoa ja sen kehittämistä paremmaksi yritystoiminnan kan-
nalta. 
 
Autoihin joissa on asennettuna ajotavanseurantalaitteet kannattaisi asentaa 
olemassa oleva Fleetlogisin kuljettaja-ajoneuvotietopalvelun tietojärjes-
telmään soveltuva polttoaineen kulutusseurantalaitteet, jolla saa seurattua 
polttoaineen kulutusta kuljettajakohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Täl-
löin pystytään seuraamaan kulutusta haluttuna ajanjaksona kuljettaja ja 
ajoneuvokohtaisesti ja esim. ylinopeusajojen vaikutukset ym. tarpeettomat 
kulutus huiput saadaan seulottua esille.  
Jos toimintaa kehitetään polttoaineen kulutuksen kannalta yhteistyössä 
kuljettajien kanssa palkkaustakin tukevana toimintana, onnistutaan toden-
näköisesti tulosten tavoittelussa parhaiten. 
 
9 LOPPUSANAT 
Ajotavan vaikutuksista polttoaineenkulutukseen ja liikenneturvallisuuteen 
tehty tutkimus oli hyvin kiinnostava aihe yrityksen käyttöön tarkoitettuna 
työnä. Ensimmäisenä laajempana tutkimustyönä opinnäytetyö avasi silmät 
tutkijan kannalta, mitä on tutkimus ja sen tekeminen. 
Kovasen henkilö ja tavarankuljetustoiminta vaatii hyvää yhteistyötä niin 
yrityksenjohdolta, tilauspalvelukeskukselta ja kuljettajilta, jotta asetetut 
tavoitteet saavutetaan. Tällä tutkimuksella on haluttu avata mahdollisuuk-
sia toiminnan kehittämiseen kuljetustyössä ajotapojen osalta. 
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/new_vans/models/vito_639/panel_van_/data/engines.html 
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